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Lyda Borelli. Fuente: Silent London 
 
a actriz italiana Lyda Borelli –“la” Borelli como se la conoció 
internacionalmente en la época– caló hondo en el imaginario 
latinoamericano. Primero con performances teatrales, durante las giras con 
su compañía por el continente y, a partir de 1913, con sus apariciones 
cinematográficas. Fue “la” femme fatale. Los hombres la adoraban y las mujeres la 
imitaban. O al menos eso escribían, en coro, los voceros a su favor o en su contra en 
prensa y revistas. En todo caso, encarnó un enigmático modelo estético, hecho de 
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sofisticación y elegancia y, como tal, inspiró a artistas, pintores, escultores. Y, va de 
suyo, a literatos que la “escribieron” a la (des)medida de sus deseos.  
 
En territorio uruguayo apareció como recuerdo, borrosamente fusionada junto con 
Francesca Bertini, en “Por los tiempos de Clemente Colling” (1942) de Felisberto 
Hernández (1902-1964). Y fue/fueron puro gesto, puro enigma: 
 
Y al pie de aquella escalinata empezaba a subir, larga y lánguidamente, la Borelli o la Bertini. 
¡Y todo lo que hacían mientras subían un escalón! Hoy pensaríamos que habían sido 
tomadas con ‘ralentisseur’; pero en aquellos días yo pensaba que aquella cantidad de 
movimientos, esparcidos en aquella cantidad de tiempo, con tanto significado y tan oculto 
para mi mente casi infantil, debía corresponder al secreto de adultos muy inteligentes. Y 
deseaba ser mayor para comprenderlo: aspiraba a comprender lo que ya empezaba a sentir 
con perezosa y oscura angustia. Era algo encubierto por aquellos movimientos, bajo una 
dignidad demasiado seria que, tal vez únicamente, podría profanarse con el mismo arte tan 
superior como el que ella empleaba. -Yo ya pensaba en profanarla-. Tal vez se llegara a ella, 
en un esfuerzo tan grande de la inteligencia, en un vuelo tan alto, como el de las abejas 
cuando persiguen a su reina. Mientras tanto, un largo vestido cubría a la mujer, con 
escalinata y todo.1  
 
Como presente –y, digamos, en el ápice de su popularidad cinematográfica– la 
incorpora un menos notorio Julio Silva y Valdez (1890-1967), recuperando en su 
poesía “La hora del ímpetu” (1915) el tipo de la vampiresa y sus peligros, para dirigirse 
a la amada:   
 
Tus manos tienen caricias de suaves convalescencias [sic], 
que dicen del imposible apoteosis de quererte, 
caricias con que una noche de raras intermitencias, 
soñara Lyda Borelli para encender a la Muerte…2 
 
                                                      
1 HERNÁNDEZ, Felisberto. “Por los tiempos de Clemente Colling”. En: Cuentos reunidos. Prólogo de 
Elvio E. Gandolfo. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2009, pp. 23 y 24. 
2 SILVIA Y VALDEZ, Julio. “La hora del ímpetu”, Anales Mundanos, n. 14, 1915, s.p. 
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Portada de la revista Mundo Uruguayo, n. 50 18 de 
diciembre de 1919. 
 
Aparece cuatro años más tarde, gracias a 
la pluma de un anónimo, escondido bajo 
el pseudónimo de Hermes, como la 
cabecilla de una banda de delincuentes.3 
¿Una versión vernácula de Fantomas? 
¿Acaso el inicio de un posible guion? 
Ambientado en tierra británica apuesta, 
para su comienzo, a una suerte de 
establishing shot: la estación de Waterloo. Y 
guía a quien lee por un recorrido turístico 
(de la estación al Parlamento y la Abadía) 
para recalar en la “gran casa de los 
escándalos” donde viven “los tres ladrones más temibles del mundo actual”. Uno de 
ellos es, por supuesto, nuestra Borelli. Sin intenciones de revelar los secretos de este 
brevísimo relato, entre policial y conspirativo, dejamos con él a las y los amantes del 
género. 
 
Con este cuento publicado en Mundo uruguayo, el 18 de diciembre de 1919, 101 años 
atrás, Vivomatografías quiso sumar un elemento a la biblioteca ideal de cine y 
literatura latinoamericanos, pero también a los múltiples cruces entre nuestro 




                                                      
3 HERMES. “Lyda Borelli, Alvaro Atmeller, Carolus Mont-Blanc”, Mundo Uruguayo, n. 50, 18 de 
dicembre de 1919, s.p. 
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Mundo Uruguayo, n. 50, 18 de dicembre de 1919. Fuente: Anáforas 
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